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ABSTRAK 
 
  
Beberapa kasus keuangan yang terjadi di sejumlah 
perusahaan menjadikan kualitas hasil audit untuk diperhatikan.  Hasil 
audit yang dilakukan oleh auditor memiliki peran penting bagi 
banyak pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Oleh 
karena banyaknya pihak yang berkepentingan dengan laporan 
keuangan, maka kesalahan dalam melakukan audit juga dapat 
mempengaruhi pengambilan keputusan. Untuk itu, seorang auditor 
memiliki tanggung jawab penting dalam menghasilkan hasil audit 
yang berkualitas dengan mentaati etika profesinya dalam mengaudit, 
memiliki kompetensi yang tinggi guna menyelesaikan pekerjaanya 
dengan maksimal sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang 
dimiliki, dan juga dapat menjaga sikap independensinya dalam 
mengaudit laporan keuangan.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Variabel 
independen yang diambil adalah etika profesi, kompetensi, dan 
independensi. Objek penelitian adalah semua KAP yang terdapat di 
Surabaya, namun yang bersedia dijadikan obyek penelitian adalah 12 
KAP dengan jumlah sampel adalah 51 orang. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, 
yaitu dengan mengirim kuisioner secara langsung kepada KAP yang 
bersedia menjadi obyek penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh 
antara etika profesi dengan kualitas hasil audit, (2) terdapat pengaruh 
antara kompetensi dengan kualitas hasil audit, (3) tidak terdapat 
pengaruh antara independensi dengan kualitas hasil audit. 
 
Kata Kunci: Etika Profesi, Kompetensi, Independensi, Kualitas 
Hasil Audit. 
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ABSTRACT 
 
 
Some financial cases that occur in a number of companies 
make quality audit results to be noticed. The results of the audit 
conducted by an auditor has an important role for many interested 
parties with the financial statements. Due to the large number of 
parties with an interest in financial statements, then the errors in the 
audit can also affect decision making.  To that end, an auditor has an 
important responsibility in producing a quality audit results to 
comply with professional ethics in auditing, have high competence in 
order to complete the job with maximum according to knowledge 
and experience, and also can keep the attitude of independence in 
auditing financial statements. 
This study aims to test empirically the factors that affect the 
quality of the audit results.The independent variables are taken is the 
ethics of the profession, competence and independence. The object 
of research is all KAP contained in Surabaya, but who is willing to 
be the object of the study was 12 KAP the number of samples is 51. 
Data collection techniques used in this research was purposive 
sampling, namely by sending the questionnaire directly to the KAP 
who are willing to be the object of research.  
The results showed that (1) there are influences between the 
ethics of the profession and the quality of audit results, (2) there is 
the influence of competency with the quality of the results of the 
audit, (3) there is no influence between independence and the quality 
of audit results.  
 
Keywords: Professional Ethics, Competence, Independence, and 
quality of audit results.  
 
 
 
